




















玉利喜造（1856～1931）は、駒場農学校の第 1 期生として卒業（1880 年）、米国留学（1885～1887
年）を経て東京農林学校に着任（1887 年～）、農家大学校教授として畜産学講座や園芸学講座をの担




















                                                  
1 玉利の生涯については、玉利喜造先生伝記編纂事業会 1974 を参照。玉利と精神療法の関係については、吉永
2004A、B に詳しい。 























べきなり。（同書 87-88 頁） 
 
 玉利は後述するように、霊気を「原始的神経の今日吾人の身体内に遺留し居るもの」（同書 122 頁）
と考えていた。霊気は、「霊妙なる有機的の気団気塊」で、「生物の生命に必要なるもの、否実に生命












Phantom・Geist・Ghost・Logus などであり（同書 71 頁）、特にバラモン教の「梵天」が霊気の内
容にもっとも近いとし、それぞれに典拠と解説を加えている。一方、邪気に相当にするものとしては、




























































































































                                                  






















                                                  
5 田原 1973 
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The present article examines the establishing process of the Reiki theory, which is an 
important mental therapy that was prevalent during the Taisho era (1912-1926).  Tamari Kizo, 
an agriculturist, who was active in those days, is also known as a pioneer, who advocated the Reiki 
theory.  Tamari thought that self metabolic function and immune function were accelerated by 
Reiki (energy) which circulated around the body.  He was certain of the presence of Reiki through 
his own experience.  However, the concept of Reiki did not derive from his creation.  There were 
two origins --- traditional origin and modern origin. 
One of the origins of Reiki theory was the thought of Sato Nobuhiro, an agriculturist of the 
late Edo period.  Tamari mentioned Reiki in "Hereditary Learning of Sato Nobuhiro, Outlined", 
of which he was one of the editors.  Sato smuggled cosmology of Western astronomy into Atsutane 
Hirata's cosmology, reinforcing his own theory with Chinese thought. And he taught people that 
Reiki permeated into all beings whatsoever, and made this theory foundation of agriculture and 
economic theory. 
Tamari, based on development of such preceding Reiki theory of the Edo period, and, further, 
taking in biological knowledge learned from the Western world, made the Reiki theory underlie 
the structure inside human body.  Thus he is considered to have made it logical foundation for 
mental-therapeutic practice of those days, which combined healing and spiritual training. 
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